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В древнеанглийский период буква «G», которая имела графическое 
изображение Z, в начале слова перед гласными заднего ряда читалась как
[g], в интервокальном положении эта буква обозначала звук [у], а в начале 
слова перед гласными переднего ряда и после них она обозначала звук [j]. 
Однако в некоторых случаях буква «G» читалась как [g], а именно: «в 
начале слова перед гласными, ставшими передними в результате умлаута: 
3es /g/ ‘гуси’» [Иванова 1976: 54]. В среднеанглийский период щелевые [j]
и [у] вокализовались. Более того, в этот период происходил процесс 
палатализации заднеязычных согласных, т.е. «переход заднеязычных 
согласных [к] и [g] сначала в среднеязычные [к’] и [j], а затем в 
переднеязычные согласные под действием последующих или 
предшествующих согласных переднего ряда» [Аракин 1985: 48]. В 
результате появились два аффриката [С] и [G]. Таким образом, уже в 
среднеанглийском периоде буква G стала обозначать лишь два звука (по 
сравнению с четырьмя в древнеанглийском). G и С «читались обычно как 
[G] и [s] перед гласными переднего ряда и как [g] и [к] перед гласными 
заднего ряда (перевод мой. -  Я.Ш.)» [Расторгуева 1983: 185]. В 
новоанглийский период в ХІѴ-ХѴ вв. произошел Великий сдвиг гласных 
(the Great Vowel Shift), то есть «сужение долгих гласных и дифтонгизация 
самых узких из них» [Ильиш 1972: 317]. Например, [J]
дифтонгизировалось в [аі] и child стало произноситься не [CJId], a [Calld]. 
Однако написание слов осталось фиксированным. Следовательно, в 
результате таких изменений, как переднеязычная перегласовка 
(палатальный умлаут), палатализация заднеязычных согласных и сдвиг 
гласных, графический образ большинства английских слов перестал 
отражать их произношение. «Традиционное использование букв стало 
преобладать над первоначальным “фонетическим” использованием» 
(перевод мой. -  Я.Ш.) [Расторгуева 1983: 214]. Вследствие этого 
появилась необходимость составления правил чтения в помощь 
изучающим английский язык. «В XVIII веке фонетические изменения 
сократились. Установилось стандартное произношение и орфография» 
(перевод мой. -  Я.Ш.) [Расторгуева 1983: 215]. Вероятно, с этого времени 
началось составление правил чтения. Правило, рассматривающееся как 
некий закон, объективно существующий в языке, может допускать 
некоторый разумный процент исключений. Однако в случае, если этот 
процент исключений растет с течением времени, возникает повод 
поставить под сомнение существование данного правила. Такие процессы 
возможны в языке, тому есть немало примеров (например, в грамматике 
наблюдается постепенное изменение модальности глаголов: Help те do it 
вместо Help те to do it; Do you have a pencil?/Have you got a pencil? вместо 
Have you a pencil?), поскольку язык -  явление динамическое, 
развивающееся.
Целью исследования является:
1) вычисление процента исключений из следующего правила: «буква 
“G” перед “Е”, “ I”, “Y” читается как [G]: page [peiG], gin [Gin], 
gymnast [’Glmnxst], в остальных случаях [g]» [Аракин 2003: 68]. Это 
позволило бы говорить об обоснованности предположения о том, что 
данное правило перестает существовать;
2) выявление причин появления исключений.
В.Д. Аракин [Аракин 2003: 68] приводит следующие «слова, 
читающиеся не по правилу: give, girl, get». Те же исключения 
представлены в учебнике З.А. Сахаровой [Сахарова 2009: 194].
А.И. Смирнова уточняет, что «в словах французского происхождения, 
оканчивающихся на -ge, буква “G” читается как [Z] rouge [rHZ]» 
[Смирнова 1995: 68]. Однако для более ясной картины было решено 
исследовать словарный состав английского языка, начиная с XV века и 
заканчивая XX. При этом был использован современный словарь Longman 
[Longman 2007], снабженный электронной системой поиска. Мы отобрали 
слова с буквой «G» в сочетании с гласной, которые появились в 
английском языке за каждый век в течение этого периода.
В ходе исследования было обнаружено, что уже в XV веке 
существовали исключения. Было отобрано 177 слов, датируемых XV 
веком, например: aborigine ["xbq'rIGqnl], badger ['bxGq], engage [In’geIG], 
gallop [’gxlqp] и др. Из них исключениями из рассматриваемого нами 
правила являются 10 слов: swagger ['swxgq], stagger ['stxgq], giggle [*glgl], 
gendarme ['ZPndRm], drugget ['drAglt], concierge ["kLnsI'eqZ], bourgeois 
[’bVqZwR], auger ['Lgq]. Слово hegemony имеет двойное произношение: 
[hl'gemqnl], [hl'Gemqnl]. В слове algae буква «G» произносится как [G]: 
[’xlGl]. Таким образом, в ХѴ-ХѴІ вв. из 177 появившихся слов с «G» в 
сочетании с гласной 5,6 % являются исключениями.
В ХѴІ-ХѴІІ вв. появилось 157 слов с буквой «G» в сочетании с 
гласной. Например: zoology [zH'PlqGI], vegetate [’veGItelt], submerge 
[sqb'mE:G], regatta [ri'gxtq], pergola [*pE:gqlq], logarithm ['lPgqrIDm] и др. 
Из них 8 оказалось исключениями: badinage ['bxdmRZ], bon voyage 
[’bPnvOI'RZ], cortege [kL'telZ], girder ['gE:dq], melange [mel'lRnZ], nigger 
['nlgq], prestige [pres'tJZ], trigger [’trlgq]. Это составляет 5,1 %.
В XVII-XVIII веках вокабуляр английского языка пополнился 87 
новыми словами, в которых «G» сочетается с гласной. Например: yoga 
[’jauga], saga ['sRgq], reagent ["rJ'elGqnt], oxygen [’PksIGqn], nostalgia 
[nPs’txlGIq], ideology ["aldl’PlqGI], gin [Gin], gamble ['gxmbl] и т.п. Среди 
них было обнаружено 13 слов с исключительным чтением, что составляет 
около 15 %: bourgeoisie ["bqZwR’zJ], espionage ["espOq'nRZ], gecko 
[’gekqV], geyser ['galzq], gibbon f'glbqn], malinger [mq'UNgq], muggy 
['mAgl], negligee ['neglJZel], protege [’prPtlZel], rouge [rHZ], triage [’trJRZ], 
soggy [’sPgl], snigger ['snlgq].
В ХѴІІІ-ХІХ веках, по данным словаря [Longman 2007], появилось 
174 слова с интересующим нас сочетанием. 34 из них читаются не по 
вышеуказанному правилу, например: arbitrage [’RbltrRZ], bogey ['bqVgl], 
beige [belZ], corsage [kL'sRZ], entourage [’PntVrRZ], frigging [TrIgIN], 
geisha [’gelSq], geek [gJk], lager [’lRgq], mirage [fmIrRZ], nugget [’nAglt], 
poltergeist ['pPltqgalst] и др. В отличие от таких слов, как analogue 
[’xnqlPg], binge [blnG], biology [bal'PlqGI], cigarette ["slgq'ret], cytology 
[sal'tPlqGI], ego [’JgqV], ecology [J'kPlqGI], gadget [’gxGlt] и так далее. 
Таким образом, в ХѴІІІ-ХІХ вв. количество исключений составляло 
19,5%.
В ХІХ-ХХ вв. появилось 22 слова-исключения: bagel [’belgql], boogie 
[’bHgl], camouflage [’kxmqflRZ], ciggy ['slgl], collage [fkPlRZ], corgi [fkLgI], 
dressage ['dresRZ],fromage frais ["frPmRZ’freI],/w.se/age [’fjHzqlRZ], garage 
['gxrRZ]/[gq*rRZ], Geiger counter [fgalgq "kaVntq], gestalt [gq'StRlt], Gestapo 
[ge'stRpqV], gesundheit [gq'zVndhalt], gig [gig], gigabyte [’glgqbalt], gigolo 
[’ZlgqlqV], git [git], Krugerrand [’krHgq"rxnd], montage [mPn'tRZ], stogie 
[’stqVgl], vegan [’vJgqn]/[fveGqn]. Это составляет почти 26 % от 85 слов, в 
которых «G» сочетается с гласной, появившихся в английском языке в 
ХІХ-ХХ вв.
Таким образом, исследование показывает, что количество 
исключений в ХІХ-ХХ вв. увеличилось. Чтение 87 слов из 680, 
появившихся за этот период, не соответствует рассматриваемому правилу. 
Отсюда можно сделать вывод о том, что появляется тенденция 
невыполнения данного правила чтения.
К тому же, в ходе исследования было обнаружено, что 41 слово- 
исключение было заимствовано из французского языка. Так, 8 
исключений французского происхождения появилось в ХІХ-ХХ вв., 16 -  в 
ХѴШ-ХІХ вв., 8 -  в ХѴІІ-ХѴІІІ вв., 5 слов появилось в ХѴІ-ХѴІІ вв. и, 
наконец, 4 слова -  в ХѴ-ХѴІ вв. Это составляет 47,1 % от общего числа 
слов, читающихся не по правилу (Всего таких слов -  87). Исключений 
немецкого происхождения насчитывается 8, т.е. около 9,2 % в процентном 
соотношении. Остальные 43,7 % слов, читающихся не по правилу, 
составляют диалектные образования или заимствования из других языков. 
Например, gecko [’gekqV] -  из малайского диалекта, juggernaut [’GAgqnLt] 
-  от индийского Jagannäth, Armageddon ["Rmq'gedn] -  из греческого. 
Произношение же слова bogey [’bqVgl] можно объяснить его этимологией. 
Оно произошло от bogle, которое произносилось с [g]. Таким образом, 
большое количество исключений по данному правилу можно объяснить 
неполной фонетической ассимиляцией заимствований в английском 
языке.
Более того, мы обнаружили, что, вероятно, некоторые процессы 
словообразования могут приводить к произношению, не
соответствующему правилу. Так, например, слово vegan ['vJgqn] иногда 
произносится как [’veGqn], потому что является сокращением от 
vegetarian, которое произносится с [G]. В данном случае имеет место 
такой словообразовательный процесс, как сокращение.
В процессе исследования мы также выявили большую группу слов с 
двойным «G» в сочетании с «Е», «I», «Y». В словах такого рода «G» 
произносится [g]. Например, ciggy [’slgl], bugger [’bAgq], frigging [’frlglN], 
juggernaut ['GAgqnLt], loggerhead [’lPgqhqd], muggins [’mAglnz], nugget 
['nAglt], trigger ['trlgqj, muggy ['mAgl], soggy [’sPgl], snigger [’snlgq], nigger 
[’nlgq], skul(l)duggery [skAl'dAgqrl]. Хотя veggie, exaggerate и arpeggio 
произносятся соответственно [’veGI], [Ig’zxGqrelt] и [R'peGIqV].
Рассматривая семантику исследуемых слов, мы определили, что 
многие из них обозначают объекты и феномены, появившиеся в другой 
культуре или впервые употребленные в другом языке: poltergeist 
[’pPltqgalst] -  полтергейст (нем.), luge [1НZ] -  одиночные сани (франц.), 
geisha [’gelSq] -  гейша (японск.), Gestapo [ge’stRpqV] -  гестапо (нем.), 
corgi [’kLgl] -  корги (порода собак) (уэльск.); gigabyte [’glgqbalt] -  
гигабайт (греч.), gigolo ['ZlgqlqV] -  жиголо (франц.), Armageddon 
["Rmq'geldn] -  Армагеддон (феч.), mirage [’mlrRZ] (франц.) -  мираж, 
reportage [,,repL'tRZ]/[tIG] -  репортаж (франц.), bourgeoisie [bVqZwR’zJ] -  
буржуазия (франц.), protege [’prPtlZel] -  протеже (франц.), prestige 
[pres’tJZ] -  престиж (франц.).
Таким образом, в ходе исследования мы пришли к следующим 
выводам:
1) в период между XV и XX веками правило чтения, по которому 
«G» в сочетании с «Е», «I», «Y» произносится [G], а в других 
случаях -  [g], приобрело довольно большое количество 
исключений: 87 слов из 680, появившихся за этот период;
2) эти данные позволяют усомниться в будущем существовании 
данного правила, так как с течением времени количество 
исключений только растет;
3) одной из основных причин «неправильного» чтения можно 
назвать частичную фонетическую ассимиляцию или ее полное 
отсутствие у заимствованных слов. Причем больше всего слов- 
исключений -  47,1 % -  появилось в результате заимствований из 
французского языка. Заимствований из немецкого языка 
оказалось 9,2 %. К тому же, такой способ словообразования, как 
сокращение, может привести к появлению слов-исключений;
4) чаще всего в словах с удвоенной «G» в сочетании с гласными 
«Е», «I», «Y» буква «G» произносится как [g]: muggy ['mAgi], 
soggy [’sPgl], loggerhead ['lPgqhqd] и т.д.;
5) семантически слова-исключения часто обозначают те объекты,
явления, предметы, которые появились в другой культуре или 
впервые были использованы в другом языке: geisha ['gelSq] -  
гейша, bourgeoisie [bVqZwR'zJ] -  буржуазия и др.
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Исследование посвящено рассмотрению понятия лексико­
семантического поля и конкретного лексико-семантического поля 
«революция» в современном русском и английском языках, 
представленного в словарях-тезаурусах разного типа и словарях 
синонимов; кроме того, мы описываем состав лексико-семантического 
поля и даем сравнительную характеристику лексико-семантических полей 
в двух разных языках.
Актуальность и новизна исследования связана с интерпретацией 
понимания лексико-семантических единиц, относящихся к ЛСП 
«революция», в культурном контексте, которые анализируются на 
материале понятийных словарей русского и английского языков, а также 
тезаурусов.
